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Permasalahan pada penulisan skripsi ini mengenai ” Bagaimanakah tingkat efisiensi penjualan produk 
pada masing – masing tingkat probabilitas ? “. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
tingkat efisiensi penjualan produk pada masing – masing tingkat probabilitas. Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan metode deduktif dengan menggunakan alat analisis EVPI dalam pengambilan keputusan. 
Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat parametrik yaitu data harga perolehan item 
produk yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori dan sifat penjualan serta data prediksi demand 
per bulan untuk setiap kategori produk berdasarkan jalur distribusi. Data dianalisis menggunakan metode 
Teknik Pengambilan Keputusan dengan alat analisis EVPI. Hasil menunjukan bahwa terbukti proposisi 
produk dengan tingkat probabilitas tinggi dan sedang relatif efisien dalam penjualan baik di divisi dealer 
maupun end – user. Akan tetapi pada divisi end – user,  produk dengan tingkat probabilitas yang  rendah 
pun ada yang efisien. 
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